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Lampiran 2. Daftar Hadir Proyek Akhir Angkatan 2007 
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Lampiran 3. Tabel Nomor Nominal Sabuk-V Standar 
  Lampiran 4. Tabel Baja Konstruksi Umum Menurut DIN 17100  
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(Niemann, G., 1999)    Lampiran 5. Tabel Lambang-Lambang Diagram Alir  
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Lambang Nama Keterangan 
 Terminal 
Untuk menyatakan mulai (start), berakhir (end) 
atau berhenti (stop). 
 Input 
Data dan persyaratan yang diberikan disusun 
disini. 
 Pekerjaan orang 
Di sini diperlukan pertimbangan-petrimbangan 
seperti pemilihan persyaratan kerja, persyaratan 
pengerjaan, bahan dan perlakuan panas, 
penggunaan fakor keamanan dan faktor-faktor 
lain, harga-harga empiris, dll. 
 Pengolahan 
Pengolahan dilakukan secara mekanis dengan 
menggunakan persamaan, tabel dan gambar. 
 Keputusan 
Harga yang dihitung dibandingkan dengan 
harga patokan, dll. Untuk mengambil 
keputusan. 
 Dokumen 
Hasil perhitungan yang utama dikeluarkan pada 
alat ini. 
 
Pengubung 
Untuk menyatakan pengeluaran dari tempat 
keputusan ke tempat sebelumnya atau 
berikutnya, atau suatu pemasukan ke dalam 
aliran yang berlanjut. 
 Garis aliran 
Untuk menghubungkan langkah-langkah yang 
berurutan. 
Sumber : Sularso dan Suga : 1985 
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Lampiran 6. Tabel Simbol Perintah Pengerjaan Dan Nilai Kekasaran 
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Lampiran 7. Foto Mesin Pencacah Daging
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